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EDITORIAL 
 
Prezado leitor, 
 
Nesta edição do Caderno Meio Ambiente e Sustentabilidade você encontrará 
artigos cujos temas envolvem as relações entre natureza e sociedade sob diversos 
aspectos e em diferentes escalas de análise. Terá a possibilidade de refletir sobre tais 
relações a partir da dimensão estética na perspectiva do paisagismo, mas também na 
dimensão ambiental incluídas as esferas da sustentabilidade, dos impactos e da 
degradação que atingem áreas urbanas e rurais, além da perspectiva da gestão 
empresarial. 
Trata-se, portanto, de um leque amplo de temas que circundam o eixo das 
relações entre sociedade e natureza, trazendo experiências e realidades vividas no 
Norte, no Centro e no Sul do Brasil, além de discussões conceituais que envolvem 
problemas ambientais relativos a recursos hídricos, fauna e mineração.  
Assim, as pesquisas que geraram os artigos que compõem este Caderno são 
de grande relevância temática e de total pertinência frente aos problemas 
socioambientais contemporâneos que se vive no Brasil. 
 
Boa leitura a todos.  
 
Profª. Me. Maria Eneida Fantin.  
 
